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iKATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan,
penyertaan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktek
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Tirta Farma yang berlangsung
pada tanggal 16 Januari - 17 Februari 2017 dan dapat diselesaikan dengan
baik. Praktek kerja profesi apoteker ini dilaksanakan untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam memperoleh gelar Apoteker di Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya dan merupakan penerapan dari seluruh ilmu
pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, baik pada pendidikan
Strata-I maupun Apoteker.
Keberhasilan dalam menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker
ini tidak terlepas dari campur tangan, dukungan, bantuan serta doa dari
berbagai pihak. Oleh karena itu disampaikan berlimpah terima kasih
kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati, menyertai dan
membimbing dari awal pelaksanan Praktek Kerja Profesi Apoteker
hingga penyelesain laporan PKPA sehingga boleh terselesaikan dengan
baik.
2. Orang tua (Bapak Paulinus Pait dan Ibu Veronika Iman) yang tak
hentinya memberikan dukungan, semangat dan nasehat sehingga
penulis dapat menyelesaikan laporan PKPA ini.
3. Willy Djatmiko, S. Si., Apt. selaku pemilik sarana apotek dan sekaligus
selaku apoteker pembimbing selama melakukan praktek kerja profesi
apoteker di apotek Tirta Farma.
4. Apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian di Apotek Tirta
Farma Surabaya.
ii
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt. selaku Rektor Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya.
6. Sumi Wijaya S,Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
7. Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc., Apt. selaku pembimbing, yang telah
meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu dalam
menyelesaikan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini
8. Elisabeth Kasih, M. Farm-Klin., Apt., selaku Ketua Program Studi
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja
Profesi Apoteker ini.
9. Dra. Hj. Liliek Hermanu Apt. selaku koordinator praktek kerja profesi
apoteker di apotek yang telah memberikan petunjuk dan masukan
selama praktek kerja profesi apoteker.
10. Teman – teman praktek kerja profesi apoteker di Apotek Tirta Farma
yaitu Lis Matutina, Yoanita Nawu dan Heny Sutal yang telah berjuang
bersama dengan kompak dalam menyelesaikan Praktek Kerja Profesi
Apoteker. Semua teman-teman Program Studi Profesi Apoteker
angkatan XLVIII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima
kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangatnya selama menuntut
ilmu dan praktek kerja profesi apoteker hingga terlaksana dan
tersusunnya laporan praktek kerja profesi apoteker ini.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung
maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan praktek
kerja profesi apoteker ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik
iii
dan saran yang bersifat membangun dan menambah pengetahuan dari
berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini. Akhir
kata semoga laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan
khususnya bagi perkembangan ilmu kefarmasian.
Surabaya, Maret 2017
Penulis
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